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Otterbein College 
Children's Theatre 
presents 
PETER PAN 
COWAN HALL 
Fri., Dec. 6, 7:30 p.m. 
Sat., Dec. 7, 10:30 a.m. 
& 1:30 p.m. 
Tickets available at Jensen's Jewelry, 50 N. State 
Cowan Hall Box Office opens Dec. 2, 3 to 5 p.m. 
For reservations phone 882-3601 during box-office hours 
PETER PAN 
in a new version by .Vl!'s. Sarah Skaates 
Director ••••••..••••••.•••••••••••.••••••••• i'1rs. Petie Dodrill 
Designer-Technical Director ••••••••••••••••• Glenn Plum 
Production Sufervisor •••••.•••..••.••.•••••• Prof. Fred Thayer 
Music Director •••••••••••.•••••••••••••.•••• Mrs. Louise Burns 
Pianist •••.••••••••••••••••••••••••••••••••• Denise Minter 
CAST 
Wendy •• ..•••••••..••••.••...••.••..••..••.•• Bonnie Beall 
John • ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• fJiike Jmnes 
l\Iichael • ••••.•.•.•...•...•......••••.••••.•• David Ryan 
Nana . ............•••.•.....•••••••...•.....• Karen Rossi 
Mrs. Darling ••••••••••••..••••.•.••••••••••• Pat Spreng 
!..fr. Dar ling • •••.•••...•••.•••••••••••••••••• Don JR.ean 
Peter Pan ••••..••.•.•••••••••.•••••••.•••••• Teri Hiatt 
Tootles ••....•.•......•....•...............• Joe Grieskin 
Nibs • ........................................ Torruny Ullom 
Slightly ••.•••••••••.•••••••••••.••.•••••••• Towmy Davis 
Curly ••••.•••.•••••••••••••••••••••••.•••••• Charlie Roush 
Twins ••..•.•.•.•......•.•.•.•.•••..••..••••• Tim Carney, Chuck Gartner 
Tiger Ll.ly •••••••••••••••••••••••••••••••••• Gail Snyder 
Grey l1Jolf • ••.•....•..•......••.•..•..•...•.• Bary Sallay 
Brave Fagle ••••••..••••..••.•.•••.•••.••.••• Tim Chandler 
Indian Dancers •••••.•••••.•••.•••••••••••••• Jae Ellen Eenson, 
Jan Dowdy, Ll.nda Sue Flemming, haren Lihger, Carol McCoy, 
Jean Rahrig. 
Captain Hook •••••••••••••••••••••.•• . • ••••••• Ken Myers 
Slnee • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tom Dtlnipace 
Starkey • •..•.•.............•..••..•....•••. • i4ike Hartman 
Crocodile •••.•..••••••.••••••.•••••.••.••••• Keith Squires 
Cecco ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I.a.rry E'va11s 
Pirates • • ! •••••••••••••••••••••••••••••••••• Gary B'llrgard, 
Ed Vaughan, Rick Viola;; Jeff Weaner 
PRODUCTION CREWS 
Stage Manager ••••••••••••••••••••••••••••••• Rusty Nolin 
Sta~e Crew ••• Bruce I.andis, clarty Baus, Kathy Cook, Chris Hurst, 
Doug Redding. 
Publicity ••• Ed Vaughan, Jeff Weaner 
Costumes •• ,.1\nn Houser, Ellen Andrews, Gail Donley, Fran Guenther, 
Sharma Rife, Shirley Scott. 
Make-up ••• Pat Spreng, Ll.nda Sharpless, Yvette Carmon, Peggy Grimes, 
Vickie I.angden, Cathy Reimund, Sandy Richardson. 
Lights ••• Dave Schein, Paul Brown, Brian Hartzell 
Props ••• John Waciclingham, Sue Bowers, Dave Graf, Dave Mack 
Sound ••• Hark Pet ers 
Tickets ••• Fran Guenther, Sue Bowers, Sharma Rife, Kathy Titley. 
Programs ••• Mary Furniss 
Assistant Director •••••.•• Dick McDowell 
